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Социа льное предпринима тельство — это предпринимательская деятельность, нацеленная на 
смягчение или решение конкретных проблем общественной жизни и способствующее  устойчи-
вым позитивным изменениям в обществе.  
Социальное предпринимательство – это сфера, в которой деятельность осуществляется незави-
симо от внешнего финансирования, однако, данная работа не является благотворительностью.  
Вся работа в этой сфере  ведется на основе проверенных бизнес–схем, однако  в процессе  по-
стоянной работы бизнес–схемы совершенствуются и вырабатываются  новые подходы. 
Социально–ориентированные субъекты предпринимательства организации могут работать в 
различных сферах: здравоохранение, сельское хозяйство, обслуживание, образование и др. Объ-
единяет их целеполагание на  решение социальных проблем и/или извлечение прибыли для под-
держания благотворительной миссии». 
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Лісове господарство є складною галуззю народного господарства, основним завданням якої є 
посадка, догляд і вирощування лісу до віку головної рубки. Лісозаготівельним є виробництво у 
процесі якого здійснюється лісозаготівля, первинна обробка і доставка деревних ресурсів на нижні 
склади. 
Організація лісового господарства включає комплекс робіт по вивченню лісового фонду з ме-
тою розробки системи міроприємств по організації лісогосподарського виробництва. 
Головною метою організації використання лісогосподарського виробництва є постійне збіль-
шення прибутків за рахунок ефективного використання лісових ресурсів. 
Одним із важливих напрямків ефективного використання  та збереження лісів є пошук резервів, 
створення та використання лісових ресурсів на засадах вирощення швидкорослих дерево-
станів,ефективного використання дров’яної маси, раціональної переробки, комплексного викори-
стання по рубкових решток (листя, гілок, кори, стружки, тирси, коріння), недеревних порід. 
В основному лісові ресурси одержують від рубок головного користування, рубок формування 
та оздоровлення лісів, а також від посадки швидкорослих дерев для одержання енергетичної біо-
маси. 
На  сьогоднішній день більша частина відходів (а в окремих випадках і повністю) від всіх видів 
рубок спалюється в лісі, що призводить до безгосподарності та забруднення навколишнього сере-
довища. 
Майже не використовуються відходи в переробних цехах, підприємствах, на верхніх і нижніх 
складах, на сільських пилорамах. Відходи в основному, вивозяться на сміттєзвалища, що в значній 
мірі впливає на екологічний стан навколишнього середовища. Забруднюється атмосфера, грунти, 
грунтові води. 
В період економічної кризи, дефіциту енергетичних ресурсів в Україні таке використання лісо-







А тому необхідно провести організаційні роботи по ефективному (економічному) використанні 
лісових ресурсів і зокрема відходів лісозаготівельних і лісопереробних виробництв. 
Крім цього постійне підвищення цін на енергетику спонукає до пошуку нових, економічно об-
грунтованих видів енергоносіїв та їх переробки, зокрема створення підприємств по переробці від-
ходів деревини та виготовлення з неї пілетів, брикетів, іншої продукції деревного та недеревного 
походження, як альтернативу використання природного газу та електроенергії. 
Одним з шляхів ефективного використання лісових ресурсів є виготовлення і застосування 
біопалива з деревних відходів як заготівельно так і переробного виробництва, а також  з біомаси 
швидкоростучих дерев. 
Результати досліджень і розрахунків, а також досвід передових лісогосподарських 
підприємств  «Віноблагролісу»  свідчать про те, що виробництво і використання біопалива дають 
значний економічний ефект в порівнянні з використанням природного газу. 
Практика будівництва і фукнкціонування мінізаводу по переробці деревних і недеревних від-
ходів на паливні брикети і пілети обходиться підприємству до 1,0 млн грн. Продуктивність такого 
заводу 600 кг брикетів за годину або за двохзмінну роботу за добу завод може переробити до 40м3 
деревних відходів і випускати до 10 т. брикетів. 
Дослідження, які проводились в одному з Поліських районів України (ДП «Березнівське лісове 
господарство»), показали, що дров’яна маса, яка заготовлена за 2016 рік від рубок головного і до-
глядових рубань, становить 28235,8 м3 . 
Переробити цю дров’яну масу на брикети знадобиться  цілий рік роботи двом мінізаводам. 
Теплотворна здатність однієї тисячі кубічних метрів газу дорівнює теплотворній  здатності 3,7 
тонн дров (або 4,6 –5 м 3). Відпускна ціна за 1м3 дров по лісгоспу становить 254,17грн., або 1285,85 
грн за 5м 3 . Ціна однієї тисячі кубічних метрів газу для комунальних, промислових і бюджетних 
підприємств і установ склала за 2016 рік 8521 грн. Тобто ціна брикетів з деревних відходів в 6,6 
разів менша за вартість газу. 
За рік промисловими, комунальними і бюджетними організаціями одного району було спожито 
5570 тис.м3 газу і 20000 тис. м3 використало населення району по ціні 687,90 грн за 1000 м3. Всього 
по Березнівському району  використано 25570,0 тис. м3 на суму 184991687,0 грн. 
Одним лісгоспом  (ДП «Березнівське лісове господарство») заготовлено за рік 28235,8 м3 
дров’яної маси і 13400м3 неліквідної деревини (в основному хмизу). 
Цю дров’яну деревину два мінізаводи  (досвід роботи  «Віноблагролісу», вартість закупівлі і 
монтажу кожного біля 1 млн. грн., за два – 2 млн. грн.), можуть переробити за 1 рік.  
Провівши відповідні розрахунки видно, що заготовлені тільки дрова можуть замітити по тепло-
творній  здатності 5647160,0 м3  газу.  
Тобто перевівши на тверде паливо котельні в районі повністю може забезпечити промислові, 
комунальні підприємства і бюджетні організації дров’яними брикетами, пілетами.  
Економічний ефект від використання тільки дров’яної маси на заміну природного газу за рік 
лише по одному району Поліської зони України складе: 
В газу =  Qг × Цг = 5570 тис. м3 × 8521,0 грн = 47461970,00 грн 
В дров = 
  
   
 × Цд = 
       
 
 ×1285,85 = 7261400,68 грн 
 Економія від запровадження використання деревних брикетів, як альтернативного палива при-
родного газу складе біля 42 млн грн. за рік. І це при тому, що розрахунки зроблені тільки по 
дров'яній масі. Не враховано можливість використання неліквідної деревини, відходів переробних 
підприємств, пилорам. Якщо організувати їх раціональне використання, заощадження газу і еко-
номії коштів зміниться в рази. Звичайно в розрахунках не враховано закупівлю і монтаж мініза-
водів по переробці деревини на брикети, а також затрати на переобладнання котелей на тверде па-
ливо. Перевід котелень на тверде паливо та закупівлю мінізаводів окупиться за зекономлені  
кошти за 1–2 роки.  
Зважаючи на перспективу переходу  в майбутньому  на альтернативні види палива і зокрема на 
відходи лісозаготівельного виробництва та переробних підприємств, а також на використання 
дров'яної маси необхідно практикувати лісовирощування, і особливо швидкорослих деревостанів, 
поліпшувати відтворення лісосировинних ресурсів шляхом впровадження плантаційно-
го лісорозведення (особливо на непридатних для сільськогоспо– дарського виробництва – (дегре-
дованих) землях яких  в Рівненській області нараховуються біля 120тис.га.); вирощування лісонас-






інших продуктивних деревних порід. Завдяки цьому, вдасться скоротити оборот рубки деревних 
порід до 10–15 років, а в окремих випадках до 2–3 років.  
Доведення лісистості України з 15,9% до 20%, дасть змогу, в перспективі, забезпечити лісо-
промисловий комплекс сировинними ресурсами, перейти на альтернативні до природного газу ви-
ди палива, зекономити значні кошти для бюджетів як місцевих так і державних, поліпшити кліма-
тичні умови, зменшити негативний вплив шкідливих викидів газів в атмосферу, а також збільшити 
рекреаційний потенціал лісів і його позитивний вплив на здоров'я людей. [6] 
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Концепція гідної праці, що була анонсована науковій спільноті Міжнародною організацією 
праці ще у 1999 році на сьогоднішній день набула поширення у більшості країн світу, що зумов-
лено розвитком міжнародного ринку праці та потребою уніфікації правових аспектів соціально–
трудових відносин і забезпечення трудових прав і свобод працюючих в більшості країн–партнерів. 
В свою чергу гармонійне функціонування сфери праці на засадах продуктивності, соціальних га-
рантій, трудових прав, свобод та гідності людини дозволить забезпечити сталий розвиток еко-
номіки країни в цілому. 
Удосконаленню практичних та теоретичних засад концепції гідної праці присвячено праці 
українських, білоруських, російських та зарубіжних вчених. Основоположником в цьому питанні 
вважають Х.А. Сомавіа, що представив дану теорію на 87–й сесії Міжнародної конференції праці  
[1]. До вчених, які на сьогоднішній день тісно займаються питаннями впровадження та оцінюван-
ня гідної праці належать Г. Філдс, Д. Бесконд, Ф. Мегран, А. Шатеньє І. Лєбєдєв, О. Грішнова, 
А.Колот, О. Герасименко, Е. Бринцева, О. Дорош, Т. Зикіна, Е. Павлова, С. Худякова, Н. Шаймар-
данов, Т. Полкова, О. Шахова та інші. При цьому основний акцент авторів стосується оцінювання 
гідної праці окремої країни або регіону. Недостатнього теоретичного висвітлення на сьогоднішній 
день має практична сторона оцінювання гідної праці на рівні підприємств як одного з найваж-
ливіших суб’єктів забезпечення достойних умов для працівників. 
А. Колот та О. Герасименко у своїй роботі теоретично розглядають засади гідної праці на мак-
рорівні (країна), національному рівні (за сферою економічної діяльності або регіональною озна-
кою), мікрорівні (підприємства) та індивідуальному рівні (працівника). До основних складових 
забезпечення гідної праці на рівні підприємства автори відносять створення безпечних, комфорт-
них умов праці на робочих місцях, які підпадають під визначення «гідне робоче місце», надання 
доступу до таких робочих місць, забезпечення можливості застосовувати досконалі форми та ме-
тоди організації праці, забезпечення основоположних прав працюючих у сфері праці, надійний 
соціальний захист від ризиків, що виникають у процесі трудової діяльності, розширення можливо-
стей зайнятих у суспільному виробництві [2, с. 37–39]. 
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